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注）　**ｐ ＜ .01　　*ｐ＜ .05
表１）　KiSS-18の年代差
男性／ｎ　平均（ＳＤ）　女性／ｎ　平均（ＳＤ）
60代以上 113 63.25（ 9.05） 114 57.80（10.47）
50代 115 60.16（10.14） 113 59.02（11.98）
40代 114 60.04（ 9.87） 137 59.06（ 9.93）
30代 118 58.73（12.96） 137 56.87（12.96）
20代 113 57.35（11.86） 139 57.91（10.74）
合計 573 59.89（11.02） 639 58.20（10.59）
年齢とのr .171** .027 ns
注）　男女合計の年齢とのｒ＝ .101**　　**ｐ＜ .01
KiSS -18 の得点は 18-90 に可能。
表２）KiSS-18と職務満足感
男性（365）女性（197）　合計（562）
職務内容 .462 ** .639 ** .458 **
職場環境 .280 ** .291 ** .284 **
給　　与 .208 ** .133 .180 **
人間関係 .333 ** .299 ** .319 **
表３）KiSS-18と被服行動
男性（573）女性（639）　合計（1221）
流 行 性 .301 ** .245 ** .253 **
機 能 性 .287 ** .095 * .192 **
適 切 性 .385 ** .207 ** .280 **
経 済 性 －.075 －.196 ** －.129 ** 
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